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RIMA - Relatorio de Impacto Ambiental: 
legisla~ao, elabora~ao e resultados 
Maira Suertegaray Rossato' 
Dirce Maria Antunes Suertegaray2 
RIMA - Relat6rio de Impacto Ambiental: legisl~iio, elabora{:iio e resultados e 
urn livro que resulta de urn curso organizado pelos professores Doutores Ro-
berto Verdum e Rosa Marta Vieira Medeiros do Departamento de Geografia da 
UFRGS, onde 0 objetivo era discutir a problematica referente a elaboravao de 
Estudos de Impactos Ambientais. Publicado pela Editora da Universidade -
Universidade Federal do Rio Grande do SuI, esta em sua quarta edivao. 
o primeiro curso sobre esta tematica e, consequentemente, a primeira edi-
vao deste livro, deu-se nos fmal dos anos 80, mais precisamente em 1989. A 
lacuna existente sobre os Estudos de Impacto Ambientais tomou esta obra refe-
rencia no estado do Rio Grande do SuI e no pais. Em 2000 estes professores, 
acreditando na pertinencia de reeditar 0 curso, organizaram-no outra vez, dez 
anos depois. Neste momento 0 objetivo era refletir sobre as praticas de elabora-
vao de Estudos de Impactos Ambientais no tempo percorrido, reavaliar concei-
tos e metodologias, atualizar a discussao sobre a legislavao. A obra atual resulta 
do debate produzido nesse curso, na sua edivao 2000. 
ReUne textos de especialistas de diferentes areas do conhecimento, todos 
eles conceituados profissionais. lnicia com urn texto de Rui Moreira que indaga 
de forma contundente Para que 0 EIA-RIMA quase 20 anos depois? Neste, 0 au-
tor enfatiza a importancia destes estudos, mas lembra a necessidade do resgate 
de seus principios fundamentais, urn tanto distorcidos em dias de globalizavao. 
Na sequencia, 0 livro se apresenta organizado em seis partes; inicia com a dis-
, Ge6grafa, mestranda em geociencias na Universidade Federal do Rio Grande do SuI. 
2 Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do SuI. 
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cussao sobre a demanda social e a legislac;ao pertinente. Num segundo mo-
mento. discute a atuac;ao profissional. enfatizando a metodologia aplicada na 
elaborac;ao dos Estudos de Impactos Ambientais. Apresenta. numa terceira. 
etapa formas de execuc;ao do relat6rio (RIMA) atraves de urn roteiro simples e de 
facil compreensao. alem de trazer a discussao. na quarta parte. diferentes mo-
delos de elaborac;ao de RIMAs. com exemplos do Rio Grande do Sui. Nas duas 
ultimas partes encaminha a discussao sobre tecnologia e processos produtivos 
com textos de Osvaldo Seva e coloca a discussao a partir da Ieitura de diferen-
tes profissionais da participac;ao da sociedade na discussao da avaliac;ao dos 
impactos ambientais. Nesta perspectiva. tem-se a discussao sobre a importan-
cia da participac;ao das Universidades durante a elaboracao dos EIA-RIMAs. 0 
relato de comunidades envolvidas em processos de construcao de empreendi-
mentos e. consequentemente. desapropriacao destas de seus lugares de origem. 
entre outras abordagens relativas a audiencia publica. controle social e etica na 
elaboracao das avaliacoes de impactos ambientais. 
A riqueza desse debate e as experiencias sistematizadas durante essa ati-
vidade sao. aqui. apresentadas ao leitor. Esta quarta edicao tern no seu eixo a 
ideia original enriquecida pela pratica. pelo debate e a avaliacao ocorrida dez 
anos ap6s a primeira discussao. It importante enfatizar que nesta obra e possi-
vel ter-se 0 hist6rico da questao ambiental no Brasil e no mundo. alem de ter 
acesso as principais leis que abordam EIA-RIMAs. Em anexo encontra-se toda a 
legisiacao referente a tematica. complementando e enriquecendo a leitura do 
livro. 
o leitor tern. com certeza. urn texto reflexivo e critico fundamentado na 
larga experiencia dos autores em Estudos de Impactos Ambientais. It uma leitu-
ra importante para todos aqueles que. profissionalmente. estao envolvidos com 
as questoes relativas ao ambiente no que diz respeito ao seu entendimento. 
monitoramento e controle. 
